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ば NIl～ゐ ～ 0(E)かつ､Eckhaus不安定 (Dlr -0(E))の時
4,i- DF転 +A¢xxx+NHS,三十NⅢ4,三十Hd,xd,xx (2･5)
を得た(y方向は無視)｡右辺第4項と第5項が単なるEckhaus不安定の場合には
ない項である｡
得られた方程式の解析はまだまだこれからであるが､現在上記の(2.5)を中心に
解析を行っている｡
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